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ABSTRAK 
Kajian ini menumpukan kepada hubung kait antara gaya pengajaran guru 
dengan pencapaian akademik pelajar. Pencapaian akademik diukur melalui gred 
yang diperolehi pelajar pada peperiksaan akhir tingkatan 4 bagi mata pelajaran 
perdagangan. Tujuan kajian ini ialah untuk melihat gaya pengajaran yang digunakan 
oleh guru dan sejauh mana gaya pengajaran ini memberi kesan terhadap pencapaian 
akademik pelajar. Selain itu kajian ini juga menumpukan kepada gaya pengajaran 
yang bagaimana diminati oleh mereka dalam membantu mencapai prestasi akademik 
yang lebih baik. Kajian ini dijalankan ke atas 62 orang pelajar kursus Pengurusan 
Perniagaan di Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin Alor Gajah Melaka 
yang mengambil mata pelajaran Perdagangan sebagai sampel. Keseluruhan data 
telah dianalisis menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) 
Version 10.0 dengan mendapatkan nilai peratusan, jumlah, skor min dan kolerasi. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan di antara gaya pengajaran 
guru dengan pencapaian akademik pelajar Pengurusan Perniagaan di Sekolah 
Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin Alor Gajah Melaka. Oleh yang demikian 
dapat dirumuskan bahawa gaya pengajaran guru mempengaruhi pencapaian 
akademik pelajar bagi mata pelajaran perdagangan. 
IV 
ABSTRAC 
This study focuses on the correlation between teacher's teaching styles and 
student's academic achievements. The academic achievements are measured 
through the grades obtained by the students in their form our final examination's 
commerce subject. The purpose of this study is to observe the teacher's teaching 
style and in to what extend does these style affected the students' academic 
achievements. The study undertaken also to identify the student preferences in 
teacher's teaching style and able to increase the level of student's academic 
performance and achievements. The samples of this study are a group of 62 students 
of Business Management in Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin, Alor 
Gajah Melaka who take commerce subject. The data obtained were analysed using 
the Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 10.0 to obtain the 
percentage, volume, min score and correlation. The findings of this study show 
significant correlation between teacher 's teaching style and the academic 
achievements of Business Management students in Sekolah Menengah Teknik Datuk 
Seri Mohd Zin, Alor Gajah Melaka. Therefore this study confirms the notion that 
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Pengajaran dan pembelajaran merupakan proses yang penuh dengan cabaran. 
Tiada suatu kaedah dan pendekatan yang terbaik untuk sesuatu keadaan dan situasi 
tersebut. Pengajaran dan pembelajaran membabitkan beberapa pihak seperti guru, 
pelajar dan persekitaran. Isu dan masalah berkaitan tentang kefahaman, perlaksanaan 
dan sokongan pelbagai pihak yang terlibat harus diteliti dan diatasi. Pengetahuan 
yang luas, kesefahaman semua pihak yang terlibat adalah penting dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
Guru merupakan tunggak dan pendorong kepada semua proses pengajaran 
dan pembelajaran yang berlaku di kalangan pelajar-pelajar sama ada di dalam atau di 
luar bilik daijah. Kedua-dua peranan tersebut adalah penting dalam usaha membantu 
pelajar meningkatkan keinginan untuk meneroka alam akademik. Justeru (Omardin, 
1999) guru harus menggunakan kemahiran mengajar yang ada untuk menarik minat 
pelajar, bukan sahaja untuk meneruskan proses pembelajaran, malah untuk 
membantu para pelajar melangkah batasan keupayaan agar dapat terus maju dalam 
bidang akademik. 
Oleh yang demikian guru disarankan melakukan perubahan dalam gaya 
pengajaran mereka di bilik daijah supaya disesuaikan dengan gaya pembelajaran 
pelajar dalam membatu pelajar-pelajar mencapai prestasi akademik yang cemerlang. 
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Dunne (dalam Bennett dan Carre, 1993) dalam kajian yang dilaksanakan 
olehnya menjelaskan bahawa gaya pengajaran merupakan cara atau teknik seseorang 
guru dalam menyampaikan isi pengajaran mereka. Gaya pengajaran adalah berkaitan 
dengan penyampaian, interaksi dan ciri-ciri personaliti guru. Selain itu Dunne 
menjelaskan bahawa gaya pengajaran adalah penting kerana memberi kesan terhadap 
penerimaan para pelajar berkenaan isi pengajaran yang disampaikan. 
Gaya pembelajaran seseorang pelajar itu boleh dijadikan sebagai petunjuk 
kepada guru untuk menggunakan gaya pengajaran yang sesuai. Guru seharusnya 
memahami gaya pembelajaran pelajar dan menganggap perbezaan yang ada pada diri 
seseorang pelajar itu merupakan satu keistimewaan dan mereka dapat menggunakan 
keistimewaan itu secara berkesan dalam pembelajaran mereka (Abdullah dan 
Khatijah, 2002). 
Apabila gaya pengajaran, sumber dan program dipadan-suai dengan gaya 
belajar pelajar, maka pencapaian akademik dan sikap pelajar akan meningkat. Gaya 
belajar seseorang adalah berbeza antara satu dengan lain tanpa mengambil kira umur, 
status sosioekonomi atau Intelligence Quotient (IQ) dan guru seharusnya peka 
terhadap perkara-perkara tersebut. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Bidang pendidikan masa kini menghadapi cabaran yang sangat besar 
terutamanya faktor globalisasi yang seolah-olah menuntut perubahan dalam dunia 
pendidikan. Ini menjadikan tugas guru atau pendidik untuk melahirkan ramai pelajar 
mahupun graduan yang cemerlang adalah semakin kompleks. 
Secara umumnya guru ataupun pendidik adalah orang yang memberikan ilmu 
pengetahuan kepada pelajar dan membantu mereka untuk mencapai kecemerlangan 
dalam pelajaran. Lantaran menjadikan pelajar itu seorang yang berguna kepada 
agama, keluarga, bangsa dan negaranya. Bagi menjadi seorang guru yang berjaya 
adalah terletak kepada bagaimana mereka menyesuaikan diri dalam dunia 
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pendidikan. Kejayaan seorang guru biasanya dikaitkan dengan bagaimana cara 
seseorang itu mengajar di dalam kelas yang seterusnya dapat menarik minat pelajar 
untuk terus mengikuti proses pengajaran tersebut. 
Dalam pengajaran Perdagangan terdapat aspek-aspek yang memerlukan 
aplikasi khususnya menerusi kerja-kerja praktis seperti perniagaan runcit, 
perkhidmatan bank, insurans dan perhubungan. Bagi memudahkan pembelajaran ini 
guru disarankan untuk mewujudkan pengajaran secara realistik contohnya secara 
demonstrasi. Namun, apa yang berlaku pelajar-pelajar diajar tentang dunia 
Perdagangan lebih secara teori. Pola penyampaian guru lebih kepada penyampaian 
sehala iaitu guru kepada pelajar (Sukumaran, 1992). 
Pelbagai bentuk gaya pengajaran yang disyorkan dari masa ke semasa. 
Antaranya ialah pengajaran dan pembelajaran koperatif dan kolaboratif, penyebatian 
kemahiran berfikir, kontekstual, masteri dan sebagainya. Kesemua gaya pengajaran 
ini adalah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan 
lebih tersusun bagi mencapai objektif yang ditetapkan. 
Laporan Penilaian Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang dibuat 
oleh para pensyarah maktab-maktab perguruan di Malaysia mendapati sebilangan 
besar guru-guru tetap dan kekal mengamalkan gaya pengajaran sehala "chalk and 
talk". Kenyataan di atas disokong Jemaah Nazir Sekolah yang menjelaskan bahawa 
guru masih kekal dengan peranan lama mereka sebagai pengajar (Abdullah dan 
Khatijah, 2002). 
Sementara itu guru-guru masih menjalankan aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran ke arah peperiksaan semata-mata. Dengan memberi fokus kepada 
peperiksaan semata-mata akan menjadi sesuatu pengajaran itu kurang menumpukan 
kepada pengajaran pembelajaran yang menyeluruh. Pembelajaran merupakan satu 
proses interaksi yang melibatkan pelajar, pengajar dan persekitaran. Interaksi 
individu dengan persekitaran adalah penting bagi mewujudkan pengalaman yang 
pelbagai dan menyeluruh untuk teijadinya pembelajaran yang berkesan. 
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Melihat kepada pencapaian akademik pelajar bagi satu-satu mata pelajaran, 
terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antaranya ialah pengaruh 
keluarga, persekitaran, rakan sebaya dan sebagainya (Nasuddin dan Kamariah, 
1996). 
Pencapaian pelajar dalam pelajaran sering dikaitkan dengan cara guru itu 
mengajar. Oleh itu guru disarankan melakukan perubahan dalam gaya pengajaran 
mereka di bilik daijah supaya disesuaikan dengan gaya pembelajaran pelajar. 
Namun adakah perkara ini berlaku? Guru juga didesak untuk menggalakkan inisiatif 
pelajar dan memberinya peluang untuk menyumbang dalam pembelajaran diri. Guru 
sering meluahkan rasa kekecewaan atas sikap pasif pelajar menerima pengajaran 
mereka tanpa memikirkan bahawa pelajar juga mungkin kecewa dengan gaya 
pengajaran guru. Dengan memahami gaya pembelajaran seseorang pelajar dengan 
cara yang terbaik akan membantu guru mengurangkan kekecewaan terhadap dirinya 
dan kekecewaan pelajar tersebut. 
Gaya pengajaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
memberi impak yang besar terhadap minat dan kefahaman pelajar dalam satu-satu 
mata pelajaran yang diajar. Seterusnya kedua-dua unsur ini boleh mendorong 
seseorang itu maju dalam pelajaran mereka (Atan, 1993). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam proses pengajaran guru bukan sahaja perlu mengetahui dan memahami 
isi kandungan yang hendak diajar malah juga kedua aspek ini penting dalam 
menentukan bagaimana cara hendak mengajarnya secara efektif, sejajar dengan 
objektif-objektif pengajaran. Ini kerana proses pembelajaran pelajar dianggap 
sebagai proses pemikiran kognitif atau penguasaan kemahiran yang mana memberi 
kesan terhadap pencapaian akademik mereka dalam pelajaran (Sukumaran, 1992). 
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Ini mencetus persoalan sama ada terdapat hubung kait antara gaya pengajaran 
guru dengan pencapaian akademik pelajar tingkatan 5 kursus Pengurusan Perniagaan 
bagi mata pelajaran perdagangan di Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin 
Alor Gajah Melaka. 
1.4 Objektif Ka j ian 
Objektif kajian adalah untuk: 
i. Mengenai pasti kelaziman gaya pengajaran yang digunakan oleh guru 
dalam mata pelajaran perdagangan. 
ii. Mengenai pasti sama ada terdapat hubungan antara gaya pengajaran 
guru dengan pencapaian akademik pelajar bagi mata pelajaran 
perdagangan. 
iii. Mengenai pasti gaya pengajaran guru yang paling diminati oleh 
pelajar bagi membantu mereka meningkatkan tahap pencapaian 
akademik dalam mata pelajaran perdagangan. 
1.5 Persoalan Kajian 
Kajian ini menumpukan kepada tiga persoalan seperti berikut: 
i. Apakah kelaziman gaya pengajaran yang digunakan oleh guru semasa 
mengajar mata pelajaran perdagangan?. 
ii. Adakah wujud hubungan antara gaya pengajaran guru dengan 
pencapaian akademik pelajar bagi mata pelajaran perdagangan?. 
iii. Apakah gaya pengajaran guru yang paling diminati oleh pelajar bagi 
membantu mereka meningkatkan tahap pencapaian akademik dalam 
mata pelajaran perdagangan?. 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian ini ialah melihat kelaziman gaya-gaya pengajaran yang 
digunakan oleh guru sewaktu mengajar mata pelajaran perdagangan. Selain itu 
kajian ini juga dapat mencari kesesuaian antara gaya pengajaran guru dengan gaya 
pembelajaran pelajar. Apabila kesesuaian antara gaya pengajaran dan gaya 
pembelajaran pelajar dicapai maka ini dapat membantu pelajar dalam memperolehi 
pencapaian akademik yang lebih baik. Seterusnya kajian ini juga dapat melihat 
sejauh mana kekuatan hubungan antara gaya pengajaran yang digunakan oleh guru 
dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran perdagangan. 
Dapatan daripada kajian ini, pengkaji menghasilkan satu garis panduan 
berkenaan gaya-gaya pengajaran yang telah di suai padankan dengan minat pelajar, 
seterusnya boleh digunakan dalam mengajar mata pelajaran perdagangan. 
Diharapkan garis panduan yang akan dihasilkan ini dapat menjadi panduan dalam 
membantu guru-guru menggunakan gaya pengajaran yang sesuai dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran selaras dengan minat pelajar. Seterusnya dapat 
dimanfaatkan oleh guru-guru dalam memperbaiki gaya pengajaran mereka di dalam 
kelas bagi membantu pelajar memperolehi pencapaian prestasi akademik yang lebih 
ba ik Selain itu kepentingan kajian ini ialah untuk memperbaiki kelemahan guru dan 
mempertingkatkan mutu pengajaran ke tahap yang lebih baik seterusnya 
meningkatkan kualiti pendidikan. 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini adalah tertumpu kepada usaha mendapatkan data dan maklumat 
tentang gaya-gaya pengajaran yang digunakan oleh guru-guru yang mengajar mata 
pelajaran perdagangan di Sekolah Menengah Teknik Datuk Seri Mohd Zin Alor 
Gajah Melaka. Gaya pengajaran guru melibatkan bagaimana seseorang guru itu 
menyampaikan pengajarannya di dalam kelas serta hubungan dengan para pelajar. 
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1.8 Bntasan Kajian 
Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Teknik Daluk Seri Mohd Zin 
Alor Gajah Mclaka. Oleh kerana pengkaji terhad dari segi masa maka kajian ini 
hanya melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 5 bagi scsi pengambilan 2002 yang 
mengambil kursus Pengurusan Perniagaan. 
Dalam kajian yang dijalankan pengkaji membataskan kajiannya dengan 
hanya menumpukan gaya pengajaran guru sahaja. Bagi membantu kajian ini 
keputusan peperiksaan akhirbagi mata pelajaran perdagangan pelajar-pelajar semasa 
di tingkatan empat akan diambil untuk mengukur tahap pencapaian akademik dengan 
gaya pengajaran guru. Oleh itu bagi persoalan mengenai hubungan dengan 
pencapaian akademik pelajar pengkaji hanya melihat hubungan dengan gaya 
pengajaran sahaja dan perkara-perkara lain yang berada di luar dimensi gaya 
pengajaran adalah dianggap konstan dan tidak diambil kira dalam kajian ini. 
1.9 Definisi Istilah 
Beberapa istilah atau ungkapan yang perlu dalam penulisan kajian mungkin 
mengelirukan dari segi makna yang berkaitan dengan kajian ini. Oleh itu beberapa 
istilah dan ungkapan yang dirasakan perlu diberikan maknanya adalah seperti 
berikut: 
i. Pelajar 
Orang yang mendapat petunjuk supaya mendapat panduan untuk 
melakukan sesuatu. Ia juga boleh dirujuk sebagai orang yang sedang 
belajar dan menuntut ilmu pendidikan secara formal untuk 
memperolehi pengetahuan di dalam sesuatu bidang. Biasanya pelajar 
belajar di institusi formal seperti sekolah, kolej dan universiti (Atan, 
1993). Dalam kajian ini pelajar ialah pelajar-pelajar tingkatan 5 
kursus Pengurusan Perniagaan di Sekolah Menengah Teknik Datuk 
Seri Mohd Zin Alor Gajah Melaka. 
